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Note BIO COM (Ze) t3l aux Bureaux nationaux
c. G. aux membres du Groupe et à MM. les Dlrecteuns généraux DG t et X
Réunlon de la Commission du l3 avrll 1976
Au coürs de sa réunlon drhler matin, la Commlsslon e examlné les résultats
desConsells qui se sont tenus du 5 au I et ô !a eesslon du Parlemeni r et
tralté plus partlcrrllènemênt à cette occaslon les prob!èmes qul se posent
dans le secteur de ltàlde au développement et dans le secteur agricole.
t. 9MEP.J\/
La Commlssion a poursuivl ses réflexlons sur la préparatlon de la conférence
de Nalrobl, qul a déjà falt ltobjet dfune-communicatlon de la Commission au
Consell fin marsl(voin COM(?6)139'flnal). A ltlnitiative de M, Cheyson, les.
dlscusslons ont porté sur quelques grandes questions sur lesguelles la
Communauté devralt être capable de faire des propositions constructives et
négociables aux PVD. ll stagit des nroduits de base, du problème de ltendet-
tement et du transfert de technolo.gie.
t. Les prodults de basg constltue le problème le p.lus lmportant. !-e prittcipe
de régnions consommatâurs/producteuFs a Oéjà été |oeé. Outne les questions
de calendrler et de cholx de produits priorltaires, lc Communauté devrait atti-
rer lfattentlon sur le problème-clef du prinlcpe du financement conjoint des
intervent lons nécessaires.
Z. Ee ileuxiène ]leu, Ia Coununauté rtsrEalt lalsser entrevoir:' des mesures
au sujet tle 1rendlettenent de certalnes catégories tle P[ID, EeLon d.es critères
àélaborer.Lepoiôsûesrr|JnàIaCNUCEDTÿferaensortegtrelaconvocatlon
drr,me conf6rence sut Ia êette sera vot6e; la Cornia:ion est convaLncue çfue
le principe rlt§tablir des rgulclelinesF ctoit être adoi§ conne rrn polnt essentiel
dtune positlon conmunautaire â ce pfopos. Je vous rappelle 6re Ie Conseil
développenent du I avril, sans se prononcer sur le fondl a colrvenu de nettre
cette çrestion à 1r6tud.e sur Ia base d.e qtrelques suggestionE soultises par Ia
Comrnission. \
,. Erfin, por.rr tenir oonpte ctEs lntérêts d.es PVD les plus avancés, gui
sont clêjà en voie drindustrlallsation, Ie Comuunautê tlevrait faire cles
proposltions équilibr6es en ce gui concerne le transfert tle technologie,
ax6es snr Ie rerrforcensnt ile Ia capacit6 technologique des PID par
Ia coopération intlustrieller etc.
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j. lsdomEffiffi
&r propdüüoa & E6. ryBoon, Ile'Gooa[§dffi o oppouv6 & Irsotrot
dtusa eûôe d,eus.ffiiec êE ?(D,0@' üG en fWmr üe @eabt$er êæT osrÈetnee
"W*" oflxt €t6 rarragêea 
p6*l. un cyelone, sffi d!ünonil,ationE. Cette alte,
qtd s45 input&a srrr LeErti.cüe 400 du. budget ?!F[6 (alte â'd,eE popu]atloae victiucs
itre catastropbes) sera utili-de pour leachat 6c @ice,nents par ltinteru6ilialre
dc lstrNllGEF.
Çü,tt ê6stsÉon se situe &ms Ie eomtæ@ 6"lm s€ri.e üe nceules altalëe
c@îsgte5se æ. feucmrr des 6m6,ro ùs.§ffH'qEæ offi§c. 11 eoaviert ôc rappcler
Io d[fts^gfiæ fu Gmeoi-t de 6 ffiâ1I ôroæhg6usr æ g[& t[nenct§re dr e, lmÇ
êcE EqÿÉ 16[p dfoc;t'8c p fcu fcomffire &-a qtir"':fu & fu À tawce Lt'ânËola
et tre Ehæüryc I f3 rs6gfrt & ?affæo Me ee ffiMü. (Uae felds au ti,trs
de lsacÉfc1e 5ÿ M na @æq6fti@ @ nmlm effiqwr& fu dtlea coeptiæsX.les
æ Etaüs .fiCp_egqsü &, gaülr@ fæ & üsE dûfEEdt#s §rc n6"p,11"* &
cng,omEûæreÇe mæD$iosæÎSffi*) l,a CæurmwÊ# Müt 6tl$il ilfclilti 1r#
dl?æ afuss alfiræteEarer & IrÆrypIk. pæ BeSrû@aSæ fu EtW (Î18"800 W
pær e0û tærçe 
'iüc 
pmrd*rs üG Ïdb) d au e,&G Enu lltatcrnddieire ilu IIIECR
(6O0,æO,EC pu5i A,0OO temrEe @ eérea8ssr. t5@ tmm dle PsuÙc ûo Iait,
166t tsræEs So buû'BwrcàI) sa fEw ites rêFqfr& easu}@" &fin iI coryict
de soe3fuær L6. eoog$,tna'tâ.on fu a5&s eorgr@t&cs eti nstlcnales â ltonseüle
dcs pap ür15fuiqrc ætnal.e ë§dd§e par le @tl e 6 aril tlÊæl que Ia
coordimtÉ.oar &em ü§eü.slons ês @-sfl at cle 3a EuoÉat!,on polltlque entre
Ies. $Entf,"
L. fr3E e 4iogt6 mo p@ Gæm@EæA Be prix m{alnal à respecter
lora éeE lspoçtatiæa ês coueæùr& dqjEsgqE@ @ù pwetrance ôes p,ays tlers. Etlé
Drq5psc ûÇaugnonten tro 5»rtrr dnüræl,m aotnell ds @@ [I.6./tooe à 64O Ü.C./totuoo Le
Eouÿct€§l prlr nridmn sezeit va8ahr'o &a tEr S!ffiId llFî6 s* S $de tr9.F?.8our les trolr
rg1!ÿE6u, EtÆts mæbruo, 11 ed'æo w pw{.x mfrnfim sçeÛsÏ quI tüæË crytc &r Iü-
vear grLue bas êos prlx du rumrceé 4.6FG ccs ffio Go 5rrtx mdrl'qrn qreaf ect actuel-
lenent t1e 4o0 E"Go/tomgo [& Gwireeiæ Pr€S888 Ëe l,e Smster à 480 tl"C./toaue,
compte teorr d8 Leangwtsùlæ &' EEts @frc fmæ IIas @s p;s eirsi que d.e
L rbgrtnontsstisl fg,fue eC p:Err mtr&oa êâilg ü@Ee, Lo EElûry nffiur
r. 9r
,-
un rulr qin141g qg_tqg 9q99._g_r91 raryJrgl_E_'_ - - .,
-- 
-)
§ o t 
-t- -- ,ro u.c.fts66. (!81-9:c-:&g1:j43g]g!*r.q g1gghl rystg- meaibrce).i,
[a pr-opoe.ttlgf {g_ p-_gg@§g-.1e_D-1€vo$ ,Dqs d-o- qlfloattæ|. Le Dr{x nlnl6,m
pour la Gràoe e êtê lnstanr6 en rafgg dee lqnrtatloas è tês bas prtr qut sref-
fectuaient en proveaæce de._Ge DBÿs tand.ls que, daae les pa5re lroùrcteurs ale la
Cornrnunauté (Francel Italle), 11 eriste d.eE etookÈ fuportaats ü oonoqrtréE de to-
mateso
Zo La Comnission a déctdé d,e consulter lE Conlté Perment des Stnroturee Agrlooles
ainsi qqe le Comlté Peræoeat des §tnroürres de la P8cbe eu mrJet te la ôeudème
etderzièrctrarrcheL975oo[cema$t1lootro1d'ecoaoorrsà.Ùss@
nisation agricole. I1 stagit d.teaviron'370 eroJets lndlvliùre1s auquels la sectlon
drorientatiori ttu EECIIA contrlbuEralt à raf,son dtenvlroa 100 nlllions d,runitée de
.S!!!p!9. Au nolE rte décenbr€ 19?51 Ia Cod.sEioa avalt iléJà octroyé, au tltre d'ttrne
premlère tranchel envlron 108 nilllons dtU.C. ea faveur de 118 orolets. Lee infon-
mations ctétaiIIées sur La ôeuxième tranobe vous seront comrunlqu6ee dès gue la
Commlssion aura prts sa ôéoislon itéflnltive après avolr obtaau Itarris des comités
d.e stnrctrrfêBr
3. La Conmlssion a étudlé ltavle rùr Parlenent Européen au suJet ùture alde coriunurau-
talre eu stookage ile pnodults protéiaiques (soJar.grralnes oléagineueeo, etc). Le
Parlement hrropéen srest pro4oao_é ooatre rure tel.le lnosutoo La Comisslon a déoiilé
de reprenôre Le tloseier êèe Ia rentr6e conpte tenu de lrar1s ôu Parlemsrt.
4..La Commisslon a également éhrdié Ia sltuation créée par la forte d.épréciaiion, aotam-
ment de la lire italien',e et èe Ia linrE anglaise. ![. Lardtnols se rendra aujouzrlttrui
à Rome pour d.isorter avec les autod.tés itallennes des posslbilltés rle 1j-r.1';er, .-).a:.s
une certaino mesure, lrimpact budgétaire êes montaots coupeusatolres monétaires qei
ont clû âtre augnentés clE semalne en semaineo Mard.i prochaLn, et nolr Jordi comne prérru
inltiaLement; M. Lar{l.nole sQrÊ È fgElpg p-orr-.rl1gsrlteç ûrr m&re zujet. Btant ôonné
la situatioa Eéri_errse daas Ie d,omaLne non6-t_aire1-Dl. lrastlaolq a- égêfement reporté
sa vlg1te offtctelle ar.üE Inrlee qu1 6taLt prûrnre pur la p6rtoèe ôu 2I au 28 avril.
de uopplæ trstqffiæ tdgüÊsrrc ü6ml"mt & @ fieotEstlog Bffisrro ttrs
üu tsai.or oææl^t furtoolel iE. La,rdû,nolr æa{,t ren6 $lra tnrget aryÊfutalre
de F à 6O0 mlllioe iteu.co loralt aéodrp sl fs eép6dstlo È ta itrc et te
la L{.yoepéoeas1tut Ie saffiJ.aaaoment eæ fomortstlloae agr{oolcs 1t811€!aes ct
arglafaas, eonti,auait à ce lEr{be.rylry aCIrve}!€@ dûêpdolettos ôe oes nonna'l€8 ao
conf,irmsat Ia oharge builgétaira aeaggravera em eæn§qum§-€o-- - Cceet dens ce oæ-
texte qün.ü fieqt wir. Le dsÉ.to de M. Larülsnfl.s & Xmüres et è Bonoo A ce aonentl
@su'e i:aü.i.æ1Biæ ne peut Btre êom€e @r 1æ waæe €ryqttrels çri pouræleat ooatrl-
her à uns ælsttm Êe eee ProbI'&æ"
sita à la chto crcnntfumo d,e !.e rs-ro f.8ôl'üwe et t" l- tfl*,"rJffitffis colS+rl-
satoLæe devnmt à eouææ. Etre ,uqgmertêE de '*mêms iryortante à ndr ile ltraôt
proehadng !.a cûffiË@ æq xm"€somÊe ea ctrret €8æ eit I
rtal!.e e [.es M§M pææsmt dû 16?3 É à AO'E # pr tree lnduits laltlers' 1o rrlecâe
hrrri.ne, ta:r1uuds poreüne ot Iæ g@i.te tnæSoroêIro !}s soræt anSoeatés
.,Àe aeog {,g gïor fl esur Ees eéE€a3.æ3 les o@fs et nolai}Ies, Ie vi.u et 1g
- .§.
.6sigrc-Ww üc'ûftnÉelatüæ ds 8r LiEo cüte tuvlron 27 frft 8E!g ar i\
umcÀ.
Bo-æaura-Itrnï. : f,os Bffifl I,8ss€Il@t êt X.5r4 fÂ à nls4 $ pr tæs les lrdri'ts sauf pnn
le u,L,Ë üæôre smrr leryet .$.1 æt mereûtë d.e Z2$/' à 2[fiûÇl}l#§,æ-l b
d€FËcd.ffion rto l.æ 3.:Éwæo engloü,mc dto .au Fffi envlnon 25 YItrc t9LBIp
rda ê c Ees ffiGE psseroat d@ rr ,E fi à r.3# É gmr !.æ prottntts leltlersr viantL,e
Èsqùns, Xmrcine et proÈh.lte tuane8cffie !I's Snseercnt de 1116 ÿ à trr6 {"
pour tous læ autree grofu[k nmrs ffiü ætr Xlm,r Le blé tæûre oir ltatrgmen-
tat:i.ou est d.e L6ê1, &, 1893S;(r,efrLæao êMû eqlortateur net d'e prodnlts
aggLoollua et ]ee M0H *l.T.adaie 6taet dm chamgee à lrerportatloarla d,épréola-
t!.æ ês La lirrre i.rJ.Mplse ne oors$.ho gne uue chargc lrus le EEffiA æls
un rsvtæn")
Four Lgs eutree 1ryss pas d'e moüàf,ileationso
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